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KROATOLOGIJA
Posebnu je pažnju posvećivao istraživanju zaboravljenih arhiva 
franjevačkih samostana i neistraženoj franjevačkoj književnosti. 
Time potaknut inicirao je niz znanstvenih skupova pod nazivom 
Tihi pregaoci. Taj je projekt do danas iznjedrio 16 zbornika koji-
ma je prof. Knezović bio glavnim urednikom, a koji se na inter-
disciplinaran način bave franjevcima s prostora Hrvatske i Bosne 
i Hercegovine. Upravo je kroz Tihe pregaoce mnogima omogućio 
da se etabliraju u znanstvenoj zajednici. Godine 2011. pokrenuo 
je na Hrvatskim studijima sveučilišni diplomski studij hrvatskoga 
latiniteta, jedini takav studij u Hrvatskoj na kojem je neprestano 
studentima isticao važnost istraživanja našega latiniteta i ukazivao 
na zanemarenost istoga. Profesor Knezović na svojim je projektima 
odgojio generacije klasičnih filologa, povjesničara, kroatologa u 
koje je utkao rijetko viđenu marljivost i akribičnost ali i poniznost u 
znanstveno-nastavnom radu.
Autorom je sveučilišnoga udžbenika Latinski jezik 1-2 (sa 
Šimom Demom), gimnazijskih udžbenika Li La disco i Vestibu-
lum linguae Latinae, Čerigajski anđeo (sa Šimom Demom), Blago 
knjižnice Kačićeva samostana u Zaostrogu (sa Šimom Jurićem), 
Documenta historiam Croaticam spectantia (s Željkom Trkanjcem), 
preveo je i bilješkom popratio djelo Sebastijana Slade Fasti litter-
ario-Ragusini, uredio pretisak Gramatica Latino-Illyrica Lovre 
Šitovića. Autorom je preko 120 znanstvenih radova i brojnih prije-
voda s latinskoga jezika.
Bio je članom upravnoga odbora Hrvatskoga društva 
klasičnih filologa, članom Hrvatskoga arheološkoga društva i 
Društva ljubitelja antike BiH. Godine 2016. prilikom umirovljenja 
dobio je spomen medalju Sveučilišta u Zagrebu.
Svojim je nastavničkim i znanstvenim radom prof. Knezović 
zadužio klasičnu filologiju u Hrvata i ostavio primjer koji treba slijediti.
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